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14/IX 犬雄 !).5託 家集熱医ヲ7作59.用7セシ
時 間 I孟州不n、u吐－~：平品JI血酸量液素（Cー消.c曹．劃）を｜一液質分量酸時素｛叫血消）｜｜ 骨量 温 ｜I J気 滋
山 V 4.14 0.0683 0.2828 37。c 23.5。c
1。－ ;)'I 4.04 O.OG97 0.281ι 同
24同周。c 
1°-20’ 4.29 0.0658 0.2823 間同1。－35' 4.05 0.0695 0.2815 
1°-50' 3.92 O.Oi14 0.2799 
36同.5°C 2・＇ー10’ 4.03 0.0G99 0.2817 同
2°-so’ 3.% I 0.07HJ 0.284.0 同 同
2。－50ノ 403 0.0ti85 0.2761 
31fl目同c 
24同．。503。－10’ 3.66 0.0763 0.2793 
3°-301 3.57 0.0789 0.2817 周
3。－50' 3.3!) O.OK36 0.2834 
同4。－10’ R16 0.0900 0.2XH 
0.~~－1:: 同
同4°-45' 3.09 0.0~26 0.2861 同
50ー O' :.16 0.0911 0.2878 同
第
表
23/IX 犬店主 8.5JiL 塞主睦熱ヲ作用セシメザルモノ762.2 
｜ 分自寺血「特「i；~r I 時間流一 IC.C.)酸 液素I宵l骨量浪気浪t在 捻量（‘ι）1
3.41 0.1110 0.3807 37°0 26°0 
。。－45' 3.43 0.1107 0.3832 同
同問l。－ O' 3.45 0.1116 0.3850 同
1。ー15’ 3.53 0.1090 0.3848 同
1。－30' 3.47 0.1124 0.3900 36.5 c 
26同.5。C1。－45’ 3.18 0.1221 0.3883 
2°-O' 3.53 。「 o.:i町 同2°-15' :l.31 0.1118 0.3924 
2°-30' 3.61 OJ 095 0.3953 同
2°-45' 3. 7 0.1146 0.3862 
27同oc 8。－ 0’ 3.28 0.1226 0.4020 間関3'--15' 3.30 0.11 ;} 0.3928 
同3。－30’ 3.33 0.1220 0.4063 
同間3.12 0.1291 0.4053 同


























(C:.c.) ｜消費量 『Cc I I素消費量（叫）
賓数｜比川賞数｜比｜賞歎｜比



































1.12 I 0.053 
J.OG I <UVix 
1.05 I O.OGO 
1.10 i 0.058 
















































0.86 I 0.245 
0.83 I 0.244 





































賞数｜比 貧 数 比
！~一一一「一一一一「一一一一一l
熱作用前 10。－50’1 2.14 I I 0.064 
I 1°ーIO’I 2.11 I I 0.64 
I I 0-30' I 2.22 I I o.r.2 
平均｜ ! 2.rn I i.oo I o.o6s 1.00 0.137 l.00 
瓦司百円。cーシム
! 1°-55' I 3・伺 ｜ 1必 I 0046 
2°-5' I 3.49 I 1.62 I 0.041 
2。－20’I 3.08 I 1.43 I 0.053 
2。－4ぴ I 3.19 I 1.48 I 0.042 
3°-O' I 3.09 I 1.43 I 0.044 








3/VII 犬雄 10・2延恒温 36句集混 25句集麿 754
一分時血流 I 血液ー混酸素消費 ｜ 一分時血液酸素消
時間｜ (c.c.) ~」弘一一｜費量 （c.c.)
一← 竺＿！＿I~l＿！＿~－1~1~出ーと
熱作用前 Io。－so'I 7.61 I I 0.042 I I o.320 
I o。－50'I 7.50 I I o.043 I I 0.323 
平均｜ I 7.56 I i.oo I 0.043 I Loo I o.322 I i.oo 
熱作用｜山ぴ｜ 42°0 水ヲ作用セシム
I 1。－・151 10.80 1.43 0.032 0.346 1.07 
i 1°-25’ 12.00 1.59 0.044 1.05 0.528 1.64 
1。－40' 11.25 1.49 0.041 0.95 0.515 1.60 
20- O' 10.71 1.42 0.041 0.95 0.439 1.40 
2°-20' 10.71 1.42 0.043 1.00 0.461 1.43 


















F『 貧 数｜ 比 貧 数｜ 比 貧 数｜ 比
原 IP.~1 
L箸. 
熱作用前 1°-40’ 0.054 0.308 
2。－ 0〆 5.88 0.051 0.300 
千 均 5.80 0.053 0.304 I 1.00 
姻 ｜熱作用I2'-20' l 45。C 水ヲ作用セシム
2°-2.)' 13.33 2.30 0.035 ! 0.66 0.467 1.54 
2。－40' 20.00 3.45 0.031 0.59 0.620 2.04 
3。－0' 20.00 3.45 0.033 0.62 0.660 2.17 
3。・－20' 17.78 3.07 0.037 0.70 0.671S 2.23 
<!0-40’ 18.75 3.23 0.033 0.62 0.605 1.99 
• 八 表
26/VI 犬時 8.3底値温 37°C-37.5°C 気温 21°0 集懸 751.6
時間
一分（c時.c)血統 量血液一路（c.酸c素消費 一費分量時血（c液c)酸素消
賞 数｜ 比 貧 数l比 貧 数｜ 比
3.00 0.073 0.219 
3.00 0.064 0.192 
3.33 0.062 0.206 











3。一筋’ 8.22 2.64 0.038 0.58 0.312 1.51 
3°-50' 白JI 2.61 0.041 0.62 0.33:{ 1.62 
〆第向、 8.57 2.76 0.035 0.53 0.300 1.46 
4°-30’ 10.00 ;.2 0.031 0.47 0.310 1.60 







気座 757.5気温 27.5°0骨量温 37。C107庖犬峰3/VIII 
一分時血流 ｜ 血液一路酸素清張 ｜一分時血液面支清一











































集懸 761.3気温 lti0 (; 穂温 36。c8.3庖犬雄
一てご芳一時一E統一下Jfu:~長直誌面－~.：＝；長Fafi血緬耕一






























































































































































1.00 1.00 1.00 均平
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5/VIll 犬峰 10.8庖櫨温 38°C 気温 26句集座 758.3
｜ 一分時血流 ｜血液－Jl;E酸素消費























'-' 1.00 1.00 
33。C 水ヲ作用セνム 娼
1.50 0.028 0.64 0.160 0.97 
2.87 0.76 0.057 l.29 0.164 0.99 
0.75 0.059 1.34 0.167 1.01 
2.75 0.73 0.059 0.34 0.162 0.98 
第＋五衰
24/VII 犬雄 6.5底 値温 36。C 気温 26℃書記樫 756.5
一分時血流 ｜ 血液一括酸素消貧 ｜一分時血液酸素消















2.94 0.089 0.262 
a.oo 0.091 0.273 
2.97 1.00 O.O!lO 0.267 I 1.00 
30°C.: 水ヲ作用セシム
1.92 0.65 0.085 0.94 0.163 0.61 1!1 
1.44 0.48 0.110 1.22 0.158 0.59 
占，、
1.55 0.52 0.102 1.13 0.158 0.59 
。
1.38 0.46 0.121 1.43 0.167 0.63 








12/IX 犬雄 5.5庖鐙温 37句集温 31.5°0 集麿 759.8第参
唱き
一分時血流 ｜血液一犯酸素消費 ｜一分時血液酸素消~I l一時土1:i1f~1:t::#「τi.t•－：「E
! 1~n: 用前 1p"ft＝？~： I ~：~Y. ' I ；務
平均｜ I 3.48 I I. I .07 
嬬トー一 ： 』 ' . 
寒 伶用I1°。一50 27。G 水ヲ作用セ シム
［ ；；→~ 1 到附2 -;)' I 2.96 I 0.85 2°-20' I 2.68 I 0.77 - .'.)1 i 2:4θI 0.11 






























時間 ト (c引 ｜量 (c子） ｜費量 le~）
1't 数｜比貧数｜比｜貸数｜比
冬作用前日。－~ill' , 6.00 1 , 0.044 , 1 0.284 r 
I 1＇。－JO'I －~.s; ; , I 0.049 I I 0.284 I 
平均l I 5.引 1.00I 0.047 I LOO I 0.2引 1.00
l!Q I寒伶用 I1°-30' ¥ 27°0 水ヲ作用セシム
.i. I I ,I 
1。－＜；；｝＇ 3.90 0.057 1.21 0.222 0.78 
1。－50' 4.00 0.68 0.056 1.19 0.224 0.79 
（第或続
2°-20' 4.14 0.70 0.059 1.26 0.244 0.86 
2°-30' 4.17 l.70 0.055 1.17 0.229 0.81 


























主体五13°-5;1 25°0 内用セシム l娘
I s。ーぽ｜ 凶｜ o.s7 I 0凶 l 1.08 I 0.515 I 0.96 
4。－ 5' I 3.57 i 0.89 I 0.140 I 1.02 I 0.486 I o.91 
4。－20’I ;>,.20 I o.柿 I 0.146 I 1.07 J 0.467 I <J.~i 
4。－35'I 3.20 I 0.80 I 0.142 I 1.04 !. 0.454 I 0.85 
4°-50' I 3.00 I 0.75 I 0.142 I 1.04 I 0.426 I 0.79 
第＋丸麦
犬緩 10.4庇 惚温 35'(; 気浪 1五5。（ 主主歴 768.4
一一τ奇耳~託－－－ 1 －~福二露首要素踊 て一二尚昆爾要素語一
時間 i (ci:) -1－主主 (c:;!.:) ト主主上半ニL一一










冬作用｜ γ－45'I 20。C 水7糊セシム
2°-48' I 
3。－ O' I 
a。－10'
3°-20' 



















0.90 ; 0.438 
0.74 I 0.371 
0.77 ! 0.366 
0.79 i 0.369 
0.77 i 0.361 
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28/VIII 犬峨 10.4底値淑 38°C 気温 27°C 集l墜75!1.3
←一一一一一一一一て二~Filiflfil有「 ｜血液一括酸素面費一一二吾lifil扇面素面一
寺悶｜ (c.ι） ｜；量 （ω ） ｜費量（＜＇.C.)
正数｜比胃瓦「エ－1.－－五下比
冬作用前 1 I a.s2 I I 0.0~7 ! : J 0.252 / 
7.06 I I o.o:J.5 I I 0.247 I 
千均l I li.94. I 1.00 I 0.036 I 1.00 I I 
冬作用｜ーイ 附内用セシム
1。ー：；5'! 6.52 I 0.94 I o.038 I 1.06 ・1 o.248 I 1.00 
1°-50’I 5'.61 I o.s1 I oms I o.78 I 0.157 I o.63 
2。－5' : 5.69 I o.82 I 0.021 I o.58 I 0.119 I 0.48 
2。－20’I 5.00 I 0.72 I 0.025 I 0.69 I 0.125 I o却
20 ;;51‘ 5.oo I o.72 I 0.02;1 I o.64 I 0.115 I o.46 
2。－50’I 4.61 I o.66 I 0.02引 0.75I 0.124 I o.50 
3。－10'I 4.03 I 0.58 I 0.030 I 0.83 I 0.121 I 0.49 

























































寒作用前！ I 6.67 I I 0.061 
I I 6.38 I I 0.062 











2。－35’ 6.38 0.98 0.029 0.48 0.189 
2。－45’ 5.26 O.SI 0.024 0.39 0.126 
ゲー QI 4.61 0 71 0.029 ． 0.48 0.134 
8。・－15’ 4.44 0.68 0.01時 0.29 0.080 




(C.I).) I 量 lc.c・） ｜ 費量 lc.c.) 
一一一一一一~－~［－~J竺一割ー亙ι］~~w.~r. 













































































































































































































































ア ジ ｜ 雫宅号電時宅宅号宅約 。 I ののののののCめの 1 」
五 血｜ ！神
分液 ｜ ；一一「ナ
ノー I I げよ
ー艶｜ 1＿諸
ナ酸｜ ll'" v骨
9素 I i げ
。塑 I~~~：； e;~~ξξ i I翁費 I c:，ゐぷ∞町長るいる 1~ 悌~ 1－＝一一_i)j-十 I I I~ i 分
七 I I ~I 時
度 l i姉語｜酸
以｜ ｜｜時刻素
下 ｜凸凸凸凸凸凸凹凸邑｜ ；瑚 消
其 ｜己言言言言語言言語十 単鴻1 費最 l 内 H瑚 E
I I ．干減1 _., ~~ I 1司其
｜ 一一一「τ二l 最
略｜ ｜緋｜蓮司小
階 I；：~；；~~ご r;~t; I I悼Tl 値梯 ｜ ∞。回串凶。品串0 1ム jl制
的｜ 1_:_1調車
品I0 ...... 0 ...............一｜陣 I~覇空
度 I h話旨話量訟g主詰 I IC:':! 耗
｜ ｜狩｜副酸







二アアアス値少ア佃♀而 J、 J、著ノV ガセ血性~
ジ略五明ヲ檎ザ流三福
7 十分ノ見 司其分ノ減ノν 階毛酸右~
最ノー少イ梯、素セ~
小一二アク的ー消ラご















































































































































































































































































































































3。－21'I 6.0叫 1.4410.1捌 2.6710.720 
3°-ao' I 4.5¥ i.09¥ o 014¥ 1.64¥ 0.:13れ
3°-40’I 4,261 i.02¥ o.o3引 0.7610.145 






































0.841 0 081 
0.881 0.041 
第二＋六表




型 ｜冬作用前I~：ゴ；；｜ ~：~gl I g：お｜ ｜；ぉ
丸 l卒均｜ I a. 78/ i.001 o.郎5j 1.001 0.3191 I.O 
（ E第一蜘j裁
第 l I. I I I I I I 式 I  a。－ ~； ； 4.69J i.241 o.o9al u31 o必 01 1.41 
I I O' I 5.001 1.321 0.0951 I I 競 I I。:i,I A I I I I I ・ I -20' I 4.11 1.091 0.08:1 0.側 0.3411 i:Oi 
3°-30' I 3.441 0.911 0.0871 1.021 0.2991 0.9 
不 i第二糊 13。－40'1刊水ヲ作用セシメ一分品シテ乱レ
とど I ｜γ－.i1 I 3.s2l i.011 o.12al 1.4sl o.4811 i.51 
3°-50’I 4.411 1.171 O.o7剖 0.矧 0.3441 1訓
4°-O' I 3.591 0.951 0.0691 0.矧 0.2481 0.78 
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one of the oldest 
forms of 
treatment.
























































whole body, but 
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 the quantity of nxyg-
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